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Аннотация. Проанализировано качество семян сосны обыкновенной (Pinus sylvestris 
L.) в условиях промышленных выбросов магнезитового производства 
Abstract. The quality of Scots pine’s seeds (Pinus sylvestris L.) was analyzed in conditions 
of industrial emissions magnesite production.  
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В условиях современных городов аэротехногенное загрязнение является 
постояннодействующим экологическим фактором, оказывающим негативное 
воздействие на окружающую среду и здоровье людей. Для оценки степени 
этого воздействия часто используют растительные организмы, в том числе 
древесные. В качестве перспективного вида-биоиндикатора аэротехногенного 
загрязнения зарекомендовала себя сосна обыкновенная [3, 5, 9, 10]. 
Целью данной работы - анализ основных показателей качества семян 
сосны обыкновенной, сформированных в условиях магнезитового загрязнения. 
Исследования проводили в районе г. Сатка Челябинской области на ранее 
заложенных опытных участках (ОУ) в зоне сильного (ОУ-2), среднего (ОУ-5) и 
слабого (ОУ-4) загрязнения выбросами  комбината «Магнезит» и фоновых 
условиях (ОУ-К). Более подробное описание ОУ и степень их загрязнения 
приведены в предыдущих работах [2, 4, 6]. 
Для анализа с каждого ОУ в марте 2014 года отбирали шишки с семенами 
с верхней части кроны 18-20 деревьев. С каждого дерева брали  образцы шишек 
(не менее 40 шт.), которые затем высушивали и извлекали все семена. 
Посевные качества семян определяли согласно ГОСТ 13056.6-97 [1]. Все 
нормально проросшие семена перекладывали в чашки Петри большего размера 
для доращивания и на 15-е сутки подсчитывали число проростков, достигших 
стадии выхода семядолей.Выявлено, что в условиях сильного загрязнения (ОУ-
2) формируются семена, имеющие достоверно более низкую массу (при 
р<0,05)по сравнению со всеми ОУ (табл.).  
 


















ОУ-2/1 5,04±0,32 90,95±1,55 93,92±1,40 79,72±4,04 




ОУ-4/10 7,23±0,31 91,13±2,44 95,20±3,08 67,38±6,90 
ОУ-К/20 6,31±0,20 85,50±2,68 90,67±1,67 64,37±6,35 
 
По показателям, характеризующим энергию прорастания, 
всхожестьсемян и долю проростков, достигших стадии выхода семядолей 
достоверных различий не обнаружено, данные показатели имеют высокие 
значения на всех ОУ. Схожие результаты получены нами в другие годы [7, 8]. 
Таким образом, большинство изученных показателей качества семян 
являются толерантными к загрязнению окружающей среды выбросами 
магнезитового производства. Только показатель, характеризующий массу 
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